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打造适应 3G 时代客户需求的市场营销模式，稳定 2G 客户，发展 3G 客户，实现
TD-SCDMA“三分天下有其一”的运营目标，是中国移动能否取得 3G 时代市场主
导地位的关键。 
本文首先介绍了 TD-SCDMA、CDMA2000、WCDMA 这三种全球主流的 3G 技术标
准，说明它们的优劣势，概览三种 3G 标准的全球商用情况，然后立足于中国市





























As the world’s largest telecoms operator, China Mobile has strong capital, 
top-level 2G network, and large customer scale with brand and business advantage. 
After the issuing of 3G licence, China Mobile takes the responsibility of 
TD-SCDMA’s network construction and market promotion. Under the immature 
industry environment, facing the new market opportunity and risk, how to develop the 
network and business advantages in 2G times, how to construct TD-SCDMA network 
and provide good informationization product service, to build a marketing mode that 
can meet with the customers’ need, to keep 2G customers and enlarge 3G customer 
scale, are the important points that whether China Mobile can be the leader of 3G 
market or not. 
Firstly, the paper gives instructions about three main 3G technical standards, 
TD-SCDMA, CDMA2000 and WCDMA, including their advantages and 
disadvantages, commercialization trends, and then takes review of China Mobile, 
China Telecom and China Unicom’s 3G promotions, showing the plight of China 
Mobile’s TD-SCDMA in mass market. Secondly, the paper analyses the 
macroeconomic and industrial environment of China Mobile’s TD-SCDMA 
promotion, macroeconomic environment including political and law, economic, social 
humanities and technical aspects, industrial environment including industry increase 
trend, competitive situation, replacing of mobile telecom for fixed telecom, and 
mobile internet’s development. Thirdly, the paper gives analysis about China Mobile 
using SWOT mode, determing the market segmentation, target market selection and 
market position strategies. At last, the author takes further research about China 
Mobile TD-SCDMA’s product, price, channel and promotion strategies with 4Ps 
theory, and giving improving advices. 
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第一章   绪论 
2009 年 1 月 7 日，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放 3
张 3G 牌照。中国移动获颁 TD-SCDMA 牌照，肩负推广民族产业的重大历史责任，
中国移动正式踏上了艰苦卓绝的 TD-SCDMA 市场推广旅程。 
第一节   研究背景 





一、全球 3G 市场步入快速成长期 
2001 年 10 月，日本 NTT DoCoMo 在全球范围内率先提供 3G 移动通信服务，
揭开 3G 移动通信的运营序幕。2009 年 7 月，全球范围内发放 3G 许可证的国家
和地区比例超过 57%，3G 用户累计达到 5.3 亿，在移动客户中的占比达到 12.2%。
②
全球 3G 业务正在加速发展，客户发展规模正逐步跨越“鸿沟”。 
 
 
图 1：全球 3G 客户在移动客户中的占比  单位：万 
资料来源：内部资料 
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部分地区 3G 市场发展已经比较成熟。比如香港 3G 市场从 2005 年开始快速






图 2：香港市场 3G 客户发展情况   单位：万 
资料来源：内部资料 
 





2009 年 1 月，居于发展民族产业、促进内需增长等考虑，中国政府综合权衡各




身解数，力图在 3G 时代赢得主动局面，谋取更大的 3G 市场版图。2010 年，3G
市场将步入白热化竞争局面，中国移动 TD-SCDMA 的市场推广面临更强烈的挑战。 
三、移动互联网快速发展 
在全球 3G 市场推广的催动下，移动互联网快速发展。2002 年，韩国移动运
营商 SKT 把 CDMA 网络全面升级到 CDMA2000 EVDO，推出了一系列包括移动多媒
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体应用和下载服务在内的移动互联网业务，移动互联网的发展突飞猛进。根据韩
国互联网发展研究机构（NIDA）的统计，早在 2007 年 6 月，韩国就有 3.4 亿互
联网用户，其中 46.8%的用户使用手机上网。而其邻国日本，移动互联网发展更










手机操作系统上出现的 Symbian、Windows Mobile、Linux、Android 数大操作系
统的竞争，是移动互联网产业快速发展的基础和缩影。 
第二节   研究目的和意义 
本文主要是在全球 3G 市场步入快速成长期、中国移动承担 TD-SCDMA 技术推
广重任、移动互联网快速发展的背景下，研究中国移动如何继承和发展 2G 时代
的网络与业务优势，开创性地建设 TD-SCDMA 网络并提供数据和信息化产品服务，
打造适应 3G 时代客户需求的市场营销模式，稳定 2G 客户，发展 3G 客户，实现
TD-SCDMA“三分天下有其一”的运营目标。 
作为全球市值 大的电信运营商，中国移动拥有雄厚的资本、一流的 2G 网
络、庞大的客户规模和中国通信市场上无可匹敌的品牌与业务优势。3G 牌照发
放后，中国移动承担了 TD-SCDMA 牌照的网络建设与市场推广重任。在不成熟的
产业环境下，中国移动如何延续 2G 时代的优势，顺利实现 2G 客户向 3G 的平稳
过渡，快速完成“移动通信专家”向“移动信息专家”的转型，是中国移动能否
取得 3G 时代市场主导地位的关键。中国移动在取得 3G 牌照当日即发布 3G 品牌
标识 G3，力图取得 3G 时代品牌优势。但由于 TD-SCDMA 技术成熟程度远远落后
                         
④
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本文首先介绍了 TD-SCDMA、CDMA2000、WCDMA 这三种全球主流的 3G 技术标
准，说明它们的优劣势，概览三种 3G 标准的全球商用情况，然后立足于中国市










和行业环境，并进行 SWOT 分析。第五部分明确了中国移动 TD-SCDMA 在大众客户
市场的市场细分、目标市场选择和市场定位策略。第六部分通过 4Ps 营销组合理
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20 世纪 60 年代，随着营销组合理论的提出，在美国出现了 4Ps 营销组合理
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